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1. В Вооруженных Силах Республики Беларусь (далее – ВС РБ) 
«Инструкцией о порядке технического обслуживания и ремонта 
вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь», утвер-
жденной приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 
25 октября 2004 г. № 41, в мирное время установлена единая систе-
ма технического обслуживания и ремонта вооружения, военной и 
специальной техники. Инструкция определяет основы организа-
ции технического обслуживания и ремонта вооружения, воен-
ной и специальной техники (далее – ВВСТ). 
В «Инструкции о порядке организации автотехнического обес-
печения Вооруженных Сил», утвержденной приказом Министра 
обороны Республики Беларусь от 04 декабря 2011 г. № 1085, опре-
деляется порядок организации эксплуатации автомобильной 
техники в мирное время, предупреждения происшествий с ней, 
ремонта, эвакуации и вождения автомобильной техники, обеспе-
чения войск автомобильными техникой и имуществом, технической 
подготовки водителей (механиков-водителей) и других специали-
стов автомобильной службы в Вооруженных Силах. 
2. Система технического обслуживания и ремонта ВВСТ – 
совокупность взаимосвязанных сил и средств, документации техни-
ческого обслуживания и ремонта, мероприятий, необходимых для 
поддержания и восстановления качества ВВСТ, входящих в эту 
систему. Основными мероприятиями по поддержанию и восстанов-
лению качества ВВСТ являются контроль технического состояния, 
техническое обслуживание и ремонт [1]. 
Система технического обслуживания и ремонта ВВСТ является 
планово-предупредительной с периодическим контролем техниче-
ского состояния. Она включает в себя три подсистемы и их состав-
ляющие (рис. 1). 
3. Подсистема контроля технического состояния ВВСТ – со-
вокупность взаимосвязанных сил и средств, нормативно-техни-
ческих документов (далее – НТД), регламентирующих контроль 
технического состояния ВВСТ, видов контроля технического со-
стояния ВВСТ (рис. 1), предназначенных для своевременного оп-
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ределения степени готовности ВВСТ к применению по назначению, 
а также объемов и сроков проведения технического обслуживания и 
ремонта по техническому состоянию. 
4. Подсистема технического обслуживания ВВСТ – совокуп-
ность взаимосвязанных сил и средств, эксплуатационных докумен-
тов, видов технического обслуживания ВВСТ (рис. 1), предназна-
ченных для обеспечения их надежной и эффективной работы. 
Поддержание машины в установленной степени готовности к 
использованию по назначению – этап эксплуатации, в течение ко-
торого осуществляется комплекс работ, установленных в эксплуа-
тационной и ремонтной документации и направленных на поддер-
жание машины в установленной степени готовности [2, ст. 24]. 
В целях поддержания автомобильной техники (далее – машин) в 
постоянной технической готовности, обеспечения безопасности 
движения и соответствия требованиям по использованию в кон-
кретных условиях эксплуатации проводится техническое обслужи-
вание машин [2, ст. 25].  
Принятая в Вооруженных Силах планово-предупредительная 
система технического обслуживания машин предусматривает  обя-
зательное выполнение с заданной периодичностью установленного  
комплекса работ в период использования, в процессе хранения и 
транспортирования [2, ст. 26]. 
Техническое обслуживание – это комплекс операций по под-
держанию работоспособности и исправности машины при исполь-
зовании по назначению и хранении.  
Своевременное и качественное техническое обслуживание яв-
ляется важнейшим элементом эксплуатации машин и должно обес-
печивать: 
– постоянную готовность машин к использованию; 
– безопасность движения; 
– устранение причин, вызывающих преждевременный износ, 
старение, разрушение, неисправности и поломки составных частей 
и механизмов; 
– надежную работу машин в течение  установленных межре-
монтных ресурсов и сроков службы до ремонта и списания; 
– минимальный расход горючего, смазочных и других эксплуа-
тационных материалов [2, ст. 27]. 
 
 
        
  



























































































































































































































































































































































































Техническое обслуживание машин включает в себя заправку, 
очистку, мойку, проверку (техническое диагностирование), подтяж-
ку креплений, регулировку агрегатов, сборочных единиц, механиз-
мов и приборов, смазочные работы, устранение неисправностей. 
Регламентированное техническое обслуживание включает в 
себя, кроме того, замену деталей, масел, смазок и специальных жид-
костей, срок службы которых меньше ресурса до очередного средне-
го или капитального и регламентированного ремонтов машин. 
При техническом обслуживании в случае необходимости заме-
няются фильтры, друге сменные детали, устраняются выявленные 
неисправности. 
Требования к машине, прошедшей техническое обслуживание 
изложены в Приложении 1. 
«Инструкцией о порядке технического обслуживания и ремонта 
вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь» [1, ст. 3], 
установлены основные виды технического обслуживания ВВСТ 
(рис. 2). 
«Инструкцией о порядке организации автотехнического обеспе-
чения Вооруженных Сил» [1, ст. 3], техническое обслуживание 
машин повседневного использования по периодичности и объе-
му работ разделяется на виды [2, ст. 31], представленные на рис. 3. 
Цели проведения и периодичность видов технического обслужи-
вания машин приведены в Приложении 2. 
Порядок регламентированного технического обслуживания ав-
томобильных средств подвижности ВВСТ устанавливается в право-
вых актах Министерства обороны, а также в инструкциях соответ-
ствующих марок машин [2, ст. 30]. 
5. Подсистема ремонта ВВСТ – совокупность взаимосвязанных  
сил и средств, ремонтных документов, видов ремонта ВВСТ 
(рис. 1), предназначенных для восстановления их исправности, ра-
ботоспособности или ресурса путем замены (ремонта) агрегатов, 
узлов и деталей составных частей образцов ВВСТ.  
Ремонт машины заключается в выполнении комплекса операций 
по восстановлению ее исправности и работоспособности и восста-
новлению ресурса машины или ее составных частей [2, ст. 115]. 
 
 







































































































































































































































































































































































































































Рис. 3. Виды технического обслуживания для машин 
по периодичности и объему работ 
 
В соответствии с единой системой технического обслуживания и 
ремонта ВВСТ в Вооруженных Силах установлены виды ремонта 
машин, представленные на рис. 4. 
По решению довольствующего органа для ВВСТ длительного 
хранения может проводиться вместо регламентированного ремонта 
капитальный ремонт по техническому состоянию. 
Для обеспечения или восстановления работоспособности маши-
ны установлен текущий ремонт. 
Для основных агрегатов машин и приборов ночного видения 
(ночного наблюдения водителя) установлены текущий и капиталь-
ный ремонты. 
Техническое обслуживание машин 
по периодичности и объему работ
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Рис. 4. Виды ремонта машин 
 
Виды ремонта остальных составных частей машин не устанавли-
ваются. 
Виды ремонта для машин и их составляющих частей приведены 
в Приложении 3.  
Постановка машины на плановый ремонт осуществляется в со-
ответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
постановка машины на неплановый ремонт осуществляется без 


































Средний и капитальный ремонты являются плановыми и плани-
руются по наработке. Нормы наработки (сроки эксплуатации) до 
ремонта и списания автомобильных техники и имущества в Воору-
женных Силах Республики Беларусь регламентированы приказом 
Министерства обороны РБ от 29.09.2004 г. № 36 «О нормах нара-
ботки (сроках эксплуатации) до ремонта и списания автомобильных 
техники и имущества в Вооруженных Силах Республики Беларусь». 
Регламентированный ремонт машины является плановым ремон-
том и выполняется с периодичностью, установленной в правовых 
актах Министерства обороны, и в объеме, установленном в экс-
плуатационной документации, независимо от технического состоя-
ния машины к началу ремонта.  
Текущий ремонт не планируется, проводится лишь расчет числа 
текущих ремонтов для истребования необходимых запасных дета-
лей и материалов и ориентировочного планирования загрузки ре-
монтных подразделений. 
Силы и средства предназначенные для технического обслужива-
ния и ремонта машин представлены в Приложении 4. 
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ГЛАВА 2 
ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА В РЕМОНТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
 
2.1. Общие положения по планированию технического 
обслуживания и ремонта машин воинской части 
 
6. Планирование технического обслуживания и ремонта машин 
осуществляется с целью обеспечения поддержания их в постоянной 
боевой готовности и своевременного восстановления при мини-
мальных затратах сил и средств. Кроме того, планирование позво-
ляет определить мощность ремонтных средств, необходимых для 
выполнения заданной программы, предусмотреть равномерную их 
загрузку, создать необходимый запас автомобильного имущества и 
оборотного фонда агрегатов. 
Планирование ремонта машин осуществляется в воинских час-
тях одновременно планированием их эксплуатации [2, ст. 146].  
Потребность в среднем и капитальном ремонтах машин и капи-
тальном ремонте агрегатов в заданном периоде исчисляются, а ре-
монты на этот период планируются исходя из ожидаемой выработ-
ки машинами установленных норм наработки до соответствующего 
ремонта. Ремонт производится при фактической потребности, уста-
навливаемой посредством проверки технического состояния маши-
ны [2, ст. 147]. 
Потребность в регламентированном ремонте машины в заданном 
периоде исчисляется, а ремонт на этот период планируется исходя 
из ожидаемого установленного срока хранения машин до регламен-
тированного ремонта [2, ст. 148]. 
Текущий ремонт машин и их составных частей не планируется. 
Потребность в нем определяется в результате осмотра машин спе-
циалистами воинской части и в процессе технического обслужива-
ния, а также при проверках технического состояния машин должно-
стными лицами [2, ст. 149]. 
В мирное время планирование производится на год и на каждый 
месяц, в военное время – по периодам, исходя из условий конкрет-
ной боевой обстановки. 
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7. При планировании технического обслуживания и ремонта 
машин воинской части разрабатываются: 
– годовой план эксплуатации и ремонта автомобильной техники 
воинской части (за месяц до начала планируемого года), соединения 
(за две недели до начала планируемого года (Приложение 5)); 
– месячный план эксплуатации и ремонта автомобильной техни-
ки воинской части (подразделения (Приложение 6)); 
– план-задание ремонтной воинской части (подразделению) на 
техническое обслуживание и ремонт машин на год (месяц). План-
задание (Приложение 7) выдается ремонтным воинским частям 
(подразделениям) за пять дней до начала месяца; 
– план-график технического обслуживания и ремонта машин во-
инской части на месяц (Приложение 8). План-график составляется в 
подразделениях технического обслуживания и ремонтных воинских 
частях (подразделениях) соединений и воинских частей за три дня 
до начала месяца; 
– план-график технического обслуживания и опробования ма-
шин, содержащихся на длительном хранении. Разрабатывается в 
воинской части на десять лет. Ежегодно план-график корректирует-
ся с учетом возможных изменений в составе машин, сроках их сня-
тия с хранения, опробования, переконсервации. Мероприятия пла-
на-графика включаются в годовой план эксплуатации и ремонта 
автомобильной техники воинской части, а выполнение плана-
графика осуществляется на основании заявок командиров подраз-
делений и начальников родов войск и служб с указанием конкрет-
ных сроков проведения планируемых работ в месячных планах экс-
плуатации и ремонта автомобильной техники [2, ст. 149]; 
– годовой производственный план ремонтной воинской части 
(Приложение 9). 
8. Исходными данными для планирования технического об-
служивания и ремонта машин в воинской части являются [2, 
ст. 151]: 
– сведения о потребности в техническом обслуживании и ремон-
те машин на период планирования (сведения определяются в ре-
зультате сопоставления ресурса (срока хранения) машин до очеред-
ного технического обслуживания и ремонта и планируемого расхо-
да моторесурсов, а в военное время – на основе оценки вероятного 
выхода машин из строя); 
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– нормы времени (трудозатраты) на ремонт (разделку) машин и 
агрегатов согласно Приложению 10; 
– сведения о производственных возможностях подчиненных ре-
монтных подразделений; 
– общий годовой фонд рабочего времени подчиненных ремонт-
ных подразделений и нормы его распределения по видам работ; 
– данные о наличии и возможностях получения запасных частей 
и материалов; 
– данные о возможностях и сроках ремонта машин и агрегатов 
средствами старших начальников. 
В случае превышения потребностей в ремонте машин над произ-
водственными возможностями подчиненных ремонтных подразде-
лений командиры воинских частей и их заместители по техниче-
ской части (начальники автомобильной службы) организуют: 
– усиление производственных возможностей ремонтных подраз-
делений за счет их доукомплектования личным составом; 
– расширение и совершенствование производственной базы для 
ремонта машин; 
– восстановление, изыскание и децентрализованную заготовку 
(закупку) недостающих запасных частей и материалов; 
– истребование в вышестоящем органе автомобильной службы на-
рядов на ремонт машин (агрегатов) средствами старшего начальника. 
9. Годовой план эксплуатации и ремонта автомобильной 
техники воинской части разрабатывает начальник автомобильной 
службы воинской части за месяц до начала года в двух экземплярах. 
Первый экземпляр плана представляется начальнику автомобиль-
ной службы соединения, второй экземпляр остается в автомобиль-
ной службе воинской части. 
Исходными данными для его разработки являются: 
– наличие и техническое состояние машин; 
– ресурс (срок службы) машин до очередного планового ремонта 
по номерам машин; 
– нормы расхода моторесурсов (за вычетом резерва, устанавли-
ваемого в правовых актах Министерства обороны); 
– выделенные лимиты горючего; 
– потребность в машинах и моторесурсах на год; 
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– потребность в ТО-1х, ТО-2х, РТО и замене средств подвижно-
сти вооружения согласно плану-графику технического обслужива-
ния и опробования машин, содержащихся на длительном хранении; 
– производственные возможности подразделений воинской части 
(фонд рабочего времени); 
– указания старшего начальника о выделении в интересах воин-
ской части сил и средств ремонтных воинских частей.  
Годовой план эксплуатации и ремонта автомобильной техники 
воинской части должен отвечать следующим основным требованиям: 
– плановый расход моторесурсов машинами не должен превы-
шать норм, установленных для них в правовых актах Министерства 
обороны; 
– выход машин в ремонт в течение года должен быть равномер-
ным (ступенчатым); 
– коэффициент технической готовности машин не должен быть 
ниже установленного; 
– потребность в техническом обслуживании и ремонте машин, в 
том числе содержащихся на длительном хранении, должна соответ-
ствовать возможностям подразделений воинской части и привле-
каемых сил и средств ремонтных воинских частей [2. ст. 84]. 
Вариант годового плана эксплуатации и ремонта автомобильной 
техники части приведен в Приложении 5. 
10. Месячный план эксплуатации и ремонта автомобильной 
техники воинской части разрабатывается в одном экземпляре за 
пять дней до начала планируемого месяца. 
Исходными данными для его разработки являются: 
– годовой план эксплуатации и ремонта автомобильной техники 
воинской части; 
– наличие и техническое состояние машин; 
– календарный план основных мероприятий воинской части на 
месяц; 
– указания командира воинской части по обеспечению меро-
приятий, проводимых в воинской части на планируемый месяц; 
– потребность в ТО-1х, ТО-2х, РТО и замене средств подвижно-
сти вооружения согласно плану-графику технического обслужива-
ния и опробования машин, содержащихся на длительном хранении; 
– данные о расходе моторесурсов машинами воинской части к 
началу планируемого месяца; 
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– потребность в обслуживании и ремонте производственного 
оборудования [2, ст. 86]. 
Месячный план эксплуатации и ремонта машин позволяет свое-
временно организовать использование и обслуживание автомо-
бильной техники в части (подразделении) и довести конкретные 
задачи до исполнителей. 
В плане указываются только те машины, которые планируется 
эксплуатировать в данном месяце. Индивидуально для каждой ма-
шины планируются: пробег на месяц, номерные технические об-
служивания и, в случае необходимости, выход в ремонт. 
Вариант месячного плана эксплуатации и ремонта машин приве-
ден в Приложении 6. 
11. На основании данных месячного плана эксплуатации и ре-
монта автомобильной техники воинской части разрабатываются: 
план-график технического обслуживания и ремонта машин во-
инской части (Приложение 7); 
план-задание ремонтному подразделению (подразделению тех-
нического обеспечения) (Приложение 8) [2, ст. 87]. 
12. План-задание ремонтной воинской части (подразделе-
нию) на техническое обслуживание и ремонт машин на год (ме-
сяц) разрабатывается и выдается ремонтным воинским частям (под-
разделениям) за пять дней до начала месяца. Объем работ согласно 
плану-заданию должен соответствовать фонду рабочего времени 
ремонтной воинской части (подразделения) [2. ст. 150]. План-зада-
ние на техническое обслуживание и ремонт машин части на плани-
руемый месяц составляет заместитель командира части по воору-
жению (начальник автомобильной службы). 
План-задание содержит 2 раздела: 
– производственное задание на месяц; 
– расчет фонда рабочего времени. 
Исходными данными при разработке плана-задания являются: 
– месячный план эксплуатации и ремонта автомобильной техни-
ки воинской части; 
– сведения о переходящем остатке работ по техническому об-
служиванию и ремонту в ремонтном подразделение; 
– указания (наряды) вышестоящего начальника о размещении 
подлежащих ремонту машин в подчиненных ремонтных подразде-
лениях; 
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– сведения об укомплектованности ремонтного подразделения 
личным составом и оборудованием; 
– сведения о потребности в изготовлении и ремонте паркового 
оборудования, приспособлений и инструмента; 
– необходимый фонд рабочего времени для технического обслу-
живания и ремонта машин; 
– фактический фонд рабочего времени ремонтного подразделе-
ния для технического обслуживания и ремонта машин; 
– сведения о наличии и возможности получения агрегатов, за-
пасных частей и материалов. 
Вариант план-задания ремонтной воинской части (подразделе-
нию) на техническое обслуживание и ремонт машин на месяц и ме-
тодические указания по его оформлению приведены в Приложе-
нии 7. 
 
2.2. Планирование технического обслуживания 
и ремонта автомобильной техники в ремонтных 
подразделениях воинских частей 
 
13. План-график технического обслуживания и ремонта ма-
шин воинской части разрабатывает командир ремонтного подраз-
деления воинской части за три дня до начала месяца, утверждает 
его заместитель командира воинской части по вооружению (на-
чальник автомобильной службы). 
Исходными данными для составления план-графика являются: 
– план-задание; 
– указание заместителя командира части по вооружению об оче-
редности выполнения работ по техническому обслуживанию и ре-
монту машин; 
– данные о переходном остатке работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту машин; 
– месячный план эксплуатации и ремонта автомобильной техни-
ки воинской части; 
– данные об укомплектованности мастерской личным составом и 
оборудованием. 
Очередность постановки машин на техническое обслуживание и 
ремонт устанавливается с учетом: 
– пробега машины; 
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– времени выхода в ремонт; 
– штатного предназначения машин, в первую очередь боевых и 
строевых; 
– наличия материальных средств для технического обслужива-
ния и ремонта. 
В план-график автомобильная техника для технического обслу-
живания и ремонта заносится по маркам и по номерам машин от-
дельной строкой для каждой машины. 
При планировании работы ремонтной мастерской по дням меся-
ца и фактическом выполнении следует исходить из суточного фон-
да рабочего времени производственников и в первую очередь вы-
полнять плановые технические обслуживания и ремонты машин, а 
другие работы по плану-заданию выполнять за счет оставшегося 
фонда рабочего времени по дням. 
Вариант план-графика технического обслуживания и ремонта 
машин воинской части и методические указания по его оформле-
нию приведены в Приложении 8. 
14. В ремонтной воинской части (ремонтном органе соединения) 
на основании полученного плана-задания на техническое обслужива-
ние и ремонт машин разрабатывается производственный план на год. 
В первый раздел производственного плана включаются все рабо-
ты, предусмотренные в плане-задании на техническое обслуживание 
и ремонт машин, а также другие планируемые к выполнению работы.  
Во втором разделе производственного плана указывается расчет 
фонда рабочего времени личного состава ремонтной воинской час-
ти (ремонтного органе соединения) на год.  
Производственный план подписывает командир ремонтной во-
инской части и утверждает его непосредственный начальник. 




УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ В РЕМОНТНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
 
15. Каждая машина (агрегат), поступившая в ремонт (для раздел-
ки) в ремонтную воинскую часть (подразделение) подлежит учету в 
установленном порядке [2. ст. 144]. 
Учет ремонта и технического обслуживания машин ведется 
по книге учета ремонта (обслуживания, обработки) вооружения, 
техники, имущества. 
Каждая машина, поступившая на техническое обслуживание и в 
ремонт, учитывается в ремонтном органе воинской части (соедине-
ния) в книге учета ремонта (обслуживания, обработки) ВВСТ и 
иных материальных средств по форме 41 [4] (Приложение 11). По-
рядковый номер в книге является номером заказа, который простав-
ляется на машине и на всех документах, связанных с ремонтом дан-
ной машины. Учет расхода агрегатов, запасных частей и материалов 
на каждый ремонт и обслуживание ведется в графе 18 этой книги. 
Образец заполнения граф книги учета ремонта (обслуживания, 
обработки) вооружения, техники, имущества и методические указа-
ния по ее ведению приведены в Приложении 11. 
16. На каждую машину, поступившую в текущий ремонт с заме-
ной основного агрегата, средний или капитальный ремонт, оформ-
ляется дело, в котором должны находиться все документы, относя-
щиеся к ее ремонту: 
– акт технического состояния (Приложение 12.1); 
– наряд на ремонт (изготовление, обработку, разделку) (Прило-
жение 12.2); 
– дефектовочная ведомость (Приложение 12.3); 
– накладные (копии) на полученное со склада (сданное на склад) 
автомобильное имущество (Приложение 12.4); 
– акты списания материальных средств, израсходованных в ходе 
ремонта, а также негодных деталей (в металлолом) (Приложе-
ние 12.5); 
– акт технического состояния отремонтированной техники (При-
ложение 12.6); 
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– доверенность воинской части на получение машины из ремон-
та (Приложение 12.7). 
Вариант ремонтного дела машины и методические указания по 
его оформлению приведены в Приложении 12 (текущий ремонт ав-
томобиля УАЗ-31519 с заменой двигателя). 
16.1. Наряд на ремонт (изготовление, обработку, разделку) 
(Приложение 12.2) является распоряжением для начальника ре-
монтного подразделения (предприятия, цеха, мастерской, команди-
ра воинской части) на проведение работ по ремонту, изготовлению, 
обработке, утилизации (разделке) материальных средств.  
Наряд на ремонт выписывается в четырех экземплярах: первый и 
третий экземпляры сдаются вместе с материальными средствами в 
ремонтное подразделение (воинскую часть, предприятие, цех, мас-
терскую), второй экземпляр остается у сдатчика, четвертый экземп-
ляр – в службе (УОО склада, органе военного управления). 
При приеме автомобильной техники в ремонт в наряде на ремонт 
за прием машины расписываются должностные лица ремонтного 
органа, при приеме из ремонта в исполненном наряде – представи-
тель части, которой принадлежит машина. 
После исполнения наряда на ремонт первый оформленный его 
экземпляр остается в ремонтном подразделении (воинской части, 
цехе, мастерской), второй экземпляр – у сдатчика, третий экземп-
ляр представляется как донесение о выполненной работе на-
чальнику, подписавшему наряд.  
16.2. При сдаче в ремонт ВВСТ, учитываемых по номерам и тех-
ническому состоянию, к первому экземпляру наряда прилагается 
акт технического состояния (Приложение 12.1). 
На проверенном в службе, выдающей наряд на ремонт, акте тех-
нического состояния при выдаче наряда на ремонт ставится прямо-
угольный штамп с указанием номера наряда и подписью лица, от-
ветственного за проверку документов на ремонт и выдачу наряда. 
При приеме автомобильной техники в ремонт в акте техническо-
го состояния расписываются должностные лица за сдачу и прием 
машины в ремонт. 
16.3. При постановке машины в ремонт составляется дефекто-
вочная ведомость (Приложение 12.3), являющаяся основанием для 
оформления накладной на получение автомобильного имущества 
для проведения ремонта. 
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16.4. Получение (сдача) агрегатов, запасных частей и материалов 
со склада (на склад) оформляется накладной (Приложение 12.4), 
которая выдается технической частью мастерской и подписывается 
заместителем командира по технической части.  
Накладные регистрируются в журнале регистрации учетных до-
кументов, который ведется технической частью ремонтной мастер-
ской. Учет имущества, получаемого по накладным, прочих матери-
альных средств ремонтного подразделения ведется в соответствии с 
положениями «Инструкции о порядке учета материальных средств 
в Вооруженных Силах и транспортных войсках», утвержденной 
приказом Министра обороны Республики Беларусь от 23 июня 
2010 г. № 560. 
16.5. Исполненный наряд на ремонт является основанием для 
оформления актов на перевод отремонтированных (обработанных) 
материальных средств в высшую категорию (Приложение 12.6), а 
также для постановки на учет заново изготовленных материальных 
средств и списания израсходованных материальных средств (При-
ложение 12.5). 
16.6. Отремонтированные машины выдаются представителям 
воинских частей, откуда они поступили, по доверенностям (При-
ложение 12.7). При приеме машины из ремонта представители ре-
монтного подразделения и получателя расписываются в акте акте 
технического состояния на отремонтированную машину. 
17. Командир ремонтного подразделения ежедневно докладывает 
заместителю командира воинской части по вооружению (начальнику 
автомобильной службы) о ходе выполнения план-графика техниче-
ского обслуживания и ремонта машин. В конце месяца план-график 
технического обслуживания и ремонта машин воинской части с 
отметками о выполнении работ в качестве отчетного документа 
представляется заместителю командира воинской части по вооруже-
нию (начальнику автомобильной службы). На проверку также пре-
доставляется книга учета ремонта (обслуживания, обработки) ВВСТ 
и иных материальных средств (Приложение 11).  
При поступлении в ремонт машин по наряду на ремонт, 
третий экземпляр представляется как донесение о выполненной 
работе начальнику, подписавшему наряд.  
При включении в наряд нескольких наименований материальных 
средств, подлежащих ремонту (изготовлению, обработке), в графе 9 
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делается отметка о выполненных работах по каждому наимено-
ванию материальных средств. В отметке указываются дата оконча-
ния работ, номер и дата акта на перевод отремонтированных (обра-
ботанных) материальных средств в высшую категорию. 
При большом количестве одноименных материальных средств, 
подлежащих ремонту (изготовлению, обработке), в графе 9 делается 
отметка о выполнении ремонта (изготовления, обработки) каждой 
единицы (каждой партии) отремонтированных (изготовленных, об-
работанных) в один день материальных средств. 
Результаты фактического выполнения плана-графика учи-
тываются в следующих документах: 
– книге учета ремонта (обслуживания, обработки) вооруже-
ния, техники и имущества (Приложение 11). В конце каждого ме-
сяца в книге подводится итог с перечислением в графе 3 наимено-
ваний, а в графе 5 – количества отремонтированного вооружения 
(техники, других материальных средств). Итог удостоверяется под-
писью должностного лица, ответственного за ведение учета; 
– паспорте (формуляре) машины (в случаях, когда требуется 
сделать соответствующие записи) (Приложение 13) [2]: 
– после проведения машине очередного технического обслужи-
вания в разделе VII «Техническое обслуживание и осмотры машин» 
делаются записи о выполненных работах. Правильность записей в 
графах 1–4 подтверждается подписью соответствующих должност-
ных лиц воинской части в графе 5 (Приложение 3) (Приложе-
ние 13.1). 
– после выполнения ремонта в ремонтной воинской части запол-
няется раздел «Ремонт машины» в паспорте (формуляре) машины, а 
при необходимости и другие разделы. Сделанные записи заверяют-
ся печатью ремонтной воинской части с изображением Государст-
венного герба Республики Беларусь (Приложение 3) (Приложе-
ние 13.2) [2]. 
По данным записей, содержащимся в книге учета ремонта (об-
служивания, обработки) ВВСТ и иных материальных средств и 
производственных документах, составляется донесение о наличии и 
движении материальных средств (Приложение 14). 
Донесение о наличии и движении материальных средств  пред-
назначено для учета наличия и движения материальных средств в 
подразделении (мастерской, цехе) и службах авиационной воинской 
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части. Оно является как отчетным документом, так и заявкой на ис-
требование недостающих материальных средств. 
В подразделении (мастерской, цехе) донесение составляется в 
двух экземплярах. Первый экземпляр донесения представляется в 
службу воинской части (УОО склада), второй экземпляр остается в 
подразделении (мастерской, цехе). Донесение подписывает коман-
дир подразделения (начальник мастерской, цеха), заключение по 
нему дает начальник соответствующей службы (главный инженер 
склада). 
В разделе «Объяснение» донесения перечисляются все приход-
ные и расходные учетные документы за отчетный период [3, ст. 67]. 
18. Форма отчетности ремонтных воинских частей о выполнении 
годового производственного плана устанавливается вышестоящими 
начальниками. Вариант отчета о выполнении производственного 




Изучение учебно-методического материала пособия и выполнение 
предложенных заданий на занятиях по дисциплинам «Эксплуатация 
военной автомобильной техники», «Ремонт военной автомобильной 
техники», а также в часы самостоятельной работы позволит курсан-
там и студентам, обучающимися на кафедре «Военная автомобиль-
ная техника» военно-технического факультета в БНТУ, получить не-
обходимые знания по своевременному и качественному планирова-
нию технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, 
что в свою очередь обеспечит поддержание ее в технически исправ-






1. Какой руководящий документ определяет основы организации 
технического обслуживания и ремонта вооружения, военной и спе-
циальной техники (далее – ВВСТ)? 
2. Какой руководящий документ определяет порядок организа-
ции эксплуатации автомобильной техники в мирное время, преду-
преждения происшествий с ней, ремонта, эвакуации и вождения 
автомобильной техники, обеспечения войск автомобильными тех-
никой и имуществом, технической подготовки водителей (механи-
ков-водителей) и других специалистов автомобильной службы в 
Вооруженных Силах? 
3. Дайте определение системы технического обслуживания и ре-
монта ВВСТ. Перечислите ее составляющие. 
4. Дайте определение подсистемы технического обслуживания 
ВВСТ. Перечислите ее составляющие. 
5. Дайте определение подсистемы ремонта ВВСТ. Перечислите 
ее составляющие. 
6. Дайте определение подсистемы контроля технического со-
стояния ВВСТ. Перечислите ее составляющие. 
7. Дайте определение технического обслуживания. Что оно 
должно обеспечивать? Перечислите требования к машине, прошед-
шей техническое обслуживание. 
8. Дайте классификацию основных видов технического обслу-
живания ВВСТ. 
9. Назовите цели проведения и периодичность видов техниче-
ского обслуживания машин по периодичности и объему работ. 
10. Дайте определение ремонта. Какие виды ремонта установле-
ны для машин и их составляющих частей? 
11. Дайте классификацию видов ремонта машин. 
12. Какие виды ремонта для восстановления ресурса установле-
ны для машин? В чем они заключаются? 
13. Какие виды ремонта для восстановления ресурса установле-
ны для составляющих машин? В чем они заключаются? 
14. Какие виды ремонта относятся к плановым и неплановым? В 
чем заключаются неплановые ремонты машин и их составляющих? 
15. Назовите ремонтные подразделения воинских частей. Для че-
го они предназначены? 
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16. Каковы цели планирования технического обслуживания и 
ремонта? 
17. Как исчисляется потребность в текущем, регламентирован-
ном, среднем и капитальном ремонтах? 
18. Какие документы разрабатываются при планировании техни-
ческого обслуживания и ремонта машин в воинской части? 
19. Что служит исходными данными для планирования техниче-
ского обслуживания и ремонта машин в воинской части? 
20. Годовой план эксплуатации и ремонта автомобильной техники 
воинской части: кто в какие сроки разрабатывает и кому доводит, 
исходные данные для его разработки, основные требования к нему. 
21. Месячный план эксплуатации и ремонта автомобильной тех-
ники воинской части: кто в какие сроки разрабатывает и кому дово-
дит, исходные данные для его разработки. 
22. План-задание ремонтной воинской части (подразделению) на 
техническое обслуживание и ремонт машин: кто в какие сроки раз-
рабатывает и кому доводит, его состав и исходные данные для раз-
работки. 
23. Порядок расчета фонда рабочего фонда при разработке план-
задания на техническое обслуживание и ремонт. 
24. План-график технического обслуживания и ремонта машин: 
кто в какие сроки разрабатывает, исходные данные и порядок его 
разработки. 
25. Какие документы разрабатываются в ремонтной воинской 
части и что они в себя включают? 
26. Где ведется учет ремонта и технического обслуживания ма-
шин?  
27. Какие документы входят в состав ремонтного дела на маши-
ну, поступившую в ремонт? 
28. Как осуществляется отчетность по техническому обслужива-
нию и ремонту машин в ремонтном подразделении воинской части? 
29. Перечислите документы, в которых отражаются результаты 
фактического выполнения плана-графика технического обслужива-
ния и ремонта машин. 
30. Как осуществляется отчетность по техническому обслужива-




1. В часы самостоятельной подготовки, на практических заняти-
ях по дисциплине «Эксплуатация военной автомобильной техники» 
по специальности 1-37 01 06-02 «Техническая эксплуатация авто-
мобилей (военная автомобильная техника)» по теме 2.2 «Планиро-
вание эксплуатации военной автомобильной техники в воинской 
части», занятие 3 «Оформление документации при планировании 
эксплуатации военной автомобильной техники»; по специальности 
ВУС 560201 «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники мно-
гоцелевого назначения» по теме 2.1 «Планирование эксплуатации 
военной автомобильной техники в воинской части», занятие 2 «Раз-
работка годового плана эксплуатации и ремонта автомобильной 
техники воинской части» выполнить следующие задания. 
 
Исходные данные Примечания 
ЗАДАЧА № 1 
С использованием данных годового 
плана эксплуатации и ремонта автомо-
бильной техники воинской части 00000 
(Приложение 5) составить месячный 
план эксплуатации и ремонта автомо-
бильной техники воинской части 00000 
на февраль 2013 года. Автомобили име-
ют пробег с начала года в соответствии с 
данными месячного плана эксплуатации 
и ремонта машин на январь 2013 года 
(Приложение 6) в пределах установлен-
ных норм. Планировать к эксплуатации 
100 % автомобильной техники (Прило-
жение 5) 
 
Заполнить все графы 
месячного плана. Недо-
стающие показатели 
принять по решению 
исполнителей 
ЗАДАЧА № 2 
Согласно месячного плана эксплуата-
ции и ремонта автомобильной техники 
воинской части 00000 на февраль 
2013 года составить план-задание ре-
монтному подразделению. Провести рас-
 
Нормы времени на 
проведение работ ис-
пользовать в соответст-
вии с Приложением 10 
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Исходные данные Примечания 
чет фонда рабочего времени, провести 
распределение фонда рабочего времени 
по видам работ. Провести расчет време-
ни на проведение ТО-1 и ТО-2, ТР 
ЗАДАЧА № 3 
Согласно плана эксплуатации и ре-
монта автомобильной техники воинской 
части (задача 1) и план-задания ремонт-
ному подразделению (задача 2) составить 
план-график ТО и ремонта автомобиль-
ной техники воинской части 00000 на 
февраль 2013 года. Рассчитать среднесу-
точный пробег машин и спланировать 
проведение соответствующего вида ТО 
 
Заполнить все графы 
плана – графика ТО и Р с 
использованием соответ-
ствующих обозначений 
ЗАДАЧА № 4 
Заполнить книгу учета ремонта (об-
служивания, обработки) вооружения, 
техники, имущества по итогам выполне-
ния план графика ТО и ремонта в февра-
ле 2013 года 
 
Заполнить все графы 
книги ТО и ремонта. В 
графе 19 указать только 
номера накладных 
 
2. В часы самостоятельной подготовки, на практических заняти-
ях по дисциплине «Ремонт  военной автомобильной техники» по 
специальности 1-37 01 06-02 «Техническая эксплуатация автомоби-
лей (военная автомобильная техника)» по теме 7 «Планирование, 
ведение учета и отчетности в ремонтной мастерской части и соеди-
нения», занятие 2 «Разработка и оформление документов по плани-
рованию и учету ремонта военной автомобильной техники»; по 
специальности ВУС 560201 «Эксплуатация и ремонт автомобиль-
ной техники многоцелевого назначения» по теме по теме 5 «Плани-
рование, ведение учета и отчетности в ремонтной мастерской части 
и соединения», занятие 2 «Разработка и оформление документов по 
планированию и учету ремонта военной автомобильной техники» 
разработать план-задания ремонтному взводу и составить план-
графики ТО и ремонта автомобильной техники согласно предло-




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Техническое 
обслуживание:  
№ 1 автомобилей УАЗ-469 
№ 1 автомобилей ГАЗ 
№ 1 автомобилей ЗИЛ 
№ 1 автомобилей КамАЗ-4310
№ 1 автомобилей МАЗ-6317 
№ 2 автомобилей ГАЗ  
№ 2 автомобилей ЗИЛ 
№ 2 автомобилей КамАЗ-4310
































































































































































3. Средний ремонт:  
автомобиля ГАЗ-66, 00-03 АН
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4. Ремонт токарного станка 
АТ-10, ч 
160 60 60 80 90 100 60 80 100 
5. Изготовление приспо-
собления для самовытаски-
вания автомобиля, ч 
40 45 55 45 45 45 45 45 55 
6. Обслуживание производ-
ственного оборудования, ч 
716 516 500 516 458 516 516 540 545 
7. Количество производст-
венников, чел. 
15 14 13 12 11 10 15 16 17 
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Приложение 1 (ст. 4) 
Требования к машине, прошедшей техническое обслуживание 
 
В машине, прошедшей техническое обслуживание: 
– двигатель легко запускается и устойчиво работает при различ-
ной частоте вращения коленчатого вала, давление в системе смазки 
соответствует норме, фильтры обеспечивают фильтрацию горюче-
го, масла и воздуха, электрическая и воздушная системы пуска, а 
также средства облегчения пуска (предпусковой подогреватель, ко-
тел подогревателя, электрофакельные подогреватели воздуха и дру-
гие) обеспечивают быстрый и надежный пуск двигателя при низких 
температурах; 
– свободный ход педалей сцепления и тормоза, ход рычага стоя-
ночного тормоза, развал и схождение передних колес автомобиля, 
регулировочные параметры приводов механизма поворота (борто-
вых фрикционов), тормозов и главного фрикциона гусеничной ма-
шины соответствуют нормам; 
– сцепление (главный фрикцион) выключается полностью, обес-
печиваются легкость и бесшумность переключения передач и не 
пробуксовывает при полностью отпущенной педали; 
– при движении машины исключается самовыключение передач 
и обеспечивается отсутствие повышенного шума в коробке передач, 
раздаточной коробке, мостах, в главной и бортовой передачах; 
– давление в шинах соответствует нормам, натяжение гусениц 
гусеничных машин отрегулировано; 
– аккумуляторная батарея заряжена, плотность и уровень элек-
тролита в банках аккумулятора соответствуют нормам; 
– зажигание установлено в соответствии с требованиями, изло-
женными в инструкции по эксплуатации машины; 
– контрольные приборы исправны, светомаскировочное устрой-
ство правильно подключено и отрегулировано; 
– лебедка исправна. 
Машина, прошедшая техническое обслуживание, должна быть 
исправной, заправлена положенными эксплуатационными материа-
лами, чистой, отрегулирована, смазана. Все агрегаты, сборочные 
единицы, механизмы и приборы должны быть надежно закреплены 
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и соответствовать требованиям, изложенным в Правилах дорожного 
движения и инструкции по эксплуатации машины. 
Качество выполненного технического обслуживания машин 
проверяет командир ремонтного подразделения с использовани-
ем диагностических средств и измерительных инструментов.  
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Приложение 2 (ст. 4) 
Цели проведения и периодичность 
видов технического обслуживания машин 
 
1. Контрольный осмотр проводит водитель в целях проверки и 
подготовки машины к выполнению предстоящей задачи (перед вы-
ходом из парка, на привалах и остановках, перед преодолением 
водной преграды и после ее преодоления) [2, ст. 33]. 
2. ЕТО проводится по возвращении из рейса в целях поддержа-
ния машины в готовности к использованию и в чистоте, а также 
обеспечения безопасности движения. Оно включает в себя заправ-
ку, мойку, смазку, проверочные и необходимые крепежно-регули-
ровочные работы по устранению выявленных неисправностей 
[2, ст. 34]. 
3. Техническое обслуживание в период (после) обкатки прово-
дится в сроки и объеме, установленные для машин на заводе-
изготовителе (ремонтном предприятии) [2, ст. 35]. 
4. ТО-1 и ТО-2 обеспечивают безотказную работу машин, сни-
жают интенсивность изнашивания деталей, выявляют и предупреж-
дают отказы и неисправности. Это достигается посредством свое-
временного технического диагностирования, выполнения смазоч-
ных, крепежных, регулировочных и других работ. ТО-1 и ТО-2 про-
водятся в объеме и с периодичностью, установленными на заводе-
изготовителе [2, ст. 36]. 
5. СО проводится два раза в год в целях подготовки машин к 
зимнему и летнему периодам эксплуатации и поддержания их в вы-
сокой степени боевой готовности [2, ст. 37]. 
6. ТО-1х и ТО-2х машин проводятся с целью поддержания их в 
работоспособном (исправном) состоянии и обеспечения сохранности 
и готовности к использованию по назначению в установленные сро-
ки. Оно заключается в проверке технического состояния и работо-
способности машин, освежении эксплуатационных материалов, за-
мене деталей и сборочных единиц с ограниченным сроком службы. 
7. РТО подлежат машины, содержащиеся на длительном хране-
нии или используемые с ограниченным расходом ресурса (расход 
моторесурсов не превышает норм, установленных для машин бое-
вой и строевой групп эксплуатации) [3, ст. 3]. РТО машин заключа-
ется в проверке их технического состояния, замене деталей, узлов, 
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срок службы которых меньше межремонтного ресурса машины, 
масел, смазок и специальных жидкостей, проведении регулировоч-
ных и крепежных, а также рихтовочных, сварочных, столярных, 
малярных и других ремонтных работ, испытании машин и их агре-
гатов контрольным пробегом [3, ст. 4]. 
Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию 
машин при повседневном использовании и хранении определяются в 
инструкциях (руководствах) заводов-изготовителей по эксплуата-
ции и техническому обслуживанию машин [2, ст. 28]. 
Запрещается сокращать объем и уменьшать время работ в 
ущерб качеству технического обслуживания машин [2, ст. 28]. 
Для машин, содержащихся на длительном хранении установлена 
следующая периодичность технического обслуживания машин [3, 
ст. 80]: 
ТО-1х – после одного года хранения или по результатам осмотра 
(проверки, инспектирования) машин должностными лицами; 
ТО-2х – после двух лет хранения или по результатам осмотра 
(проверки, инспектирования) машин должностными лицами; 
РТО – через 6–10 лет хранения. 
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Приложение 3 (ст. 5) 
Виды ремонта для машин и их составляющих частей 
 
1. Текущий ремонт машины заключается в замене и (или) вос-
становлении отдельных составных частей и выполнении необходи-
мых регулировочных, крепежных, сварочных, слесарно-механи-
ческих и других ремонтных работ. 
При текущем ремонте машин допускается замена одного основ-
ного агрегата кроме корпуса или рамы машины [2, ст. 117]. 
2. Средний ремонт машины выполняется для восстановления 
ее исправности и частичного восстановления ресурса (до очередно-
го планового ремонта (или списания). Он заключается в замене или 
восстановлении составных частей ограниченной номенклатуры и 
контроле технического состояния составных частей.  
При среднем ремонте допускается замена не менее двух и не бо-
лее половины основных агрегатов, при этом обязательно проверяет-
ся техническое состояние машины и при необходимости произво-
дится текущий ремонт остальных агрегатов, механизмов, узлов, 
приборов, а также регулировочные, крепежные, сварочные, слесар-
но-механические и другие ремонтные работы [2, ст. 118]. 
3. Капитальный ремонт машины выполняется для восстанов-
ления исправности и полного или близкого к полному восстановле-
нию ресурса машины с заменой или восстановлением любых ее со-
ставных частей, включая основные агрегаты.  
Значение ресурса, близкого к полному восстановлению, устанав-
ливается в технических нормативных правовых актах. 
Капитальный ремонт должен обеспечить восстановление меж-
ремонтного ресурса машины до очередного среднего ремонта [2, 
ст. 119]. 
4. Регламентированный ремонт производится машинам, со-
держащимся на длительном хранении. Он должен обеспечить на-
дежность до очередного ремонта при условии соблюдения установ-
ленных сроков и объема технического обслуживания и заключается 
в проверке технического состояния, проведении ремонтных и регу-
лировочных работ с заменой деталей, узлов и агрегатов, срок служ-
бы которых ограничен, и освежения при необходимости масел, сма-
зок и специальных жидкостей. 
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Организация регламентированного ремонта машин устанавлива-
ется в правовых актах Министерства обороны [2, ст. 120]. 
5. Текущий ремонт агрегата заключается в его частичной раз-
борке, замене или ремонте отдельных изношенных и поврежденных 
механизмов, деталей (кроме блоков двигателей и картеров агрега-
тов) и проведении необходимых регулировочных, крепежных работ 
[2, ст. 121]. 
6. Капитальный ремонт агрегата заключается в его полной 
разборке, замене или ремонте отдельных изношенных и повреж-
денных деталей, сборке и испытании в соответствии с технически-
ми условиями на капитальный ремонт агрегатов [2, ст. 122]. 
7. Ремонт детали заключается в устранении дефектов посредст-
вом проведения слесарных, кузнечных, сварочных, термических, ме-
ханических, электротехнических и других работ, в результате выпол-
нения которых геометрическая форма, размеры детали и ее механи-
ческие свойства приводятся в соответствие с требованиями, изло-
женными в технических условиях на ремонт деталей [2, ст. 122]. 
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Приложение 4 (ст. 5, 6) 
Силы и средства предназначенные 
для технического обслуживания и ремонта машин 
 
Ремонт машин и их составных частей, техническое обслужива-
ние машин выполняется в ремонтных воинских частях, ремонтных 
подразделениях воинских частей (далее – подразделения). 
При необходимости ремонт машин и их составных частей может 
в установленном порядке производиться в ремонтных предприятиях 
или их выездными бригадами в местах расположения неисправных 
машин и их составных частей. 
Ремонтные воинские части (подразделения) делятся на подвиж-
ные и стационарные [2, ст. 124]. 
Предназначение ремонтных подразделений (машин) представ-
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Контрольный осмотр и ЕТО машин выполняются водителями; 
техническое обслуживание в период (после) обкатки, ТО-1, ТО-2, 
СО – личным составом подразделений технического обеспечения с 
привлечением водителей и экипажей машин, личным составом ре-
монтных воинских частей [2, ст. 49]. 
Техническое обслуживание машин, содержащихся на хранении, 
выполняет личный состав подразделений воинской части, а также ре-
монтных воинских подразделений (частей). По решению командира 
воинской части или вышестоящего командира для выполнения данных 
работ привлекается дополнительный личный состав [2, ст. 50]. 
При необходимости техническое обслуживание (кроме кон-
трольного осмотра и ЕТО) машин повседневного использования и 
машин, содержащихся на длительном хранении, может в установ-
ленном порядке проводится на специализированных сервисных 
(ремонтных) предприятиях [2, ст. 50]. 
Порядок регламентированного технического обслуживания ав-
томобильных средств подвижности ВВСТ устанавливается в право-
вых актах Министерства обороны, а также в инструкциях соответ-
ствующих марок машин [2, ст. 30]. 
Воинские части, не имеющие штатных средств технического об-
служивания и ремонта, для выполнения ТО-1 и ТО-2, СО и РТО 
прикрепляются по указанию начальника автомобильного управле-
ния Министерства обороны к центрам технического обеспечения, 
воинским частям и организациям Вооруженных Сил, подчиненным 
начальнику автомобильного управления Министерства обороны 
(далее – ремонтные воинские части), или к другим воинским час-
тям, имеющим данные средства [2, ст. 46]. 
Техническое обслуживание шасси специальных машин совме-
щается с соответствующим по пробегу (времени) техническим об-
служиванием (ремонтом) установленных на них вооружения, обо-
рудования и специальной техники. 
Изменение периодичности технического обслуживания шасси 
допускается только в сторону ее уменьшения [2, ст. 47]. 
Для проведения технического обслуживания специальных ма-
шин привлекается личный состав экипажа (расчета) [2]. 






Рис. 6. Предназначение ремонтных воинских частей 
 
Текущий и средний ремонты машин воинских частей, не имею-
щих штатных ремонтных подразделений и подчиненных централь-
ным органам военного управления, выполняются по решению на-
чальника автомобильного управления Министерства обороны в ре-
монтных воинских частях (подразделениях) [2, ст. 131]. 
Ремонтные воинские части предназначены













































































Методические рекомендации по разработке план-задания 
 
Раздел 1. Производственное задание 
 
1. В план-задание техническое обслуживание записывается от-
дельной строкой для каждой группы машин равной трудоемкости 
обслуживания, текущий ремонт – одной строчкой по каждому типу 
машин, а по машинам, трудозатраты на текущий ремонт которых 
определены до начала планируемого месяца, – отдельной строчкой 
для каждой машины с указанием ее номера и марки и средний ре-
монт – отдельной строчкой по каждую машину. 
При прогнозировании выхода в текущий ремонт машин в план 
задании могут планироваться условные ремонты машин. Трудоем-
кость в этом случае принимается 25 чел.-ч. 
 
Раздел 2. Расчет рабочего времени 
 
1. План-задание ремонтному подразделению разрабатывается 
исходя из потребностей в выполняемых работах и возможностей 
ремонтного подразделения. Возможности ремонтного подразделе-
ния определяются фондом рабочего времени.  
Расчет фонда времени ремонтной мастерской (Ф, ч) на месяц 
производится следующим образом: 
 
Ф = Фобщ – Фпот, 
 
где Фобщ – общий фонд рабочего времени, ч; 
Фпот – фонд потерь рабочего времени, ч. 
 
Фобщ = Фрп + Фрв, ч, 
 
где Фрп – фонд рабочего времени производственников, ч; 
Фрв – фонд рабочего времени прикомандированных водителей, ч. 
 
Фрп = Фрпс × rп × Д, ч, 
 
где Фрпс – фонд рабочего времени одного рабочего в сутки: для 
мирного времени  Фрпс = 8 ч, для военного времени Фрпс = 10 ч; 
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rп – число производственников, чел.; 
Д – количество дней в месяце (без выходных). 
 
рв ТО ТР СРФ 0,8( Т Т Т ), ч,      
 
где Т – трудозатраты на соответствующие виды ТО и ремонта (ТР, 
СР), ч. 
 
Фпот = П1 + П2 + П3 + П4, ч, 
 
где П1 – потери времени на боевую подготовку, ч; 
П2 – потери времени на несение службы в наряде и карауле, ч; 
П3 – потери времени на  болезни и отпуска, командировки и т.п., ч; 
П4 – потери времени на праздничные дни (в планируемом ме-
сяце), ч. 
Затраты времени на боевую подготовку определяются количе-
ством часов, отводимых на в год (месяц при планировании на ме-
сяц) в программе подготовки личного состава подразделений обес-
печения, ремонта и обслуживания: 
 
П1 = n × rп, ч, 
 
где n – количество часов, отводимых на год (месяц при планирова-
нии на месяц) в программе подготовки личного состава подразделе-
ний обеспечения, ремонта и обслуживания. 
Время на несение службы в нарядах и караулах учитывается 
из расчета три наряда (караула) в месяц по десять часов. Фактиче-
ски на одного ремонтника число нарядов будет больше, но осталь-
ные наряды приходятся на выходные и праздничные дни, дни уче-
бы, время на которые уже учтено: 
 
П2 = Фрпс × rпн × Дн + Фрпс × rпк × Дк, ч, 
 
где rпн – число производственников в наряде, чел.; 
Дн – количество дней нарядов в месяц; 
rпк – число производственников в карауле, чел.; 
Дк – количество дней караулов в месяц. 
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Вынужденные потери (болезнь, отпуск, командировка и тому 
подобное) принимаются в размере 3 % от общего годового (месяч-
ного-при планировании на месяц) фонда времени: 
 
П3 = 0,03 (Фобщ – П1), ч. 
 
Потери времени на праздничные дни (в планируемом месяце): 
 
П4 = Фрпс × rп × Дп, ч, 
 
где Дп – количество праздничных дней в месяце. 
Исходя из конкретных условий, в расчете могут быть учтены и 
другие виды затрат на непроизводственные нужды: время на прием 
и увольнение личного состава и другое. 
 
Пример расчета (раздел 2) 
 
Исходные данные: 
– месяц – январь 2011 г.;  
– количество ремонтников во взводе – 10 чел.; 
– производственная программа – в соответствии с месячным 
планом эксплуатации и ремонта автомобильной техники войсковой 
части 00000 (Приложение 6). 
 
1. Расчет общего фонда рабочего времени 
 
1.1. Фонд рабочего времени производственников (личного соста-
ва ремонтного взвода): 
 
Фрп = Фрпс × rп × Д = 8 × 10 × 21 = 1680 ч. 
 
1.2. Фонд рабочего времени водителей: 
 
рв ТО ТР СРФ 0,8( Т Т Т ) 0,8(70,3 115 280) 372,2 (ч).          
 
1.3. Общий фонд рабочего времени вносится в графу «Фонд ра-
бочего времени производственников»: 
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Фобщ = Фрп + Фрв = 1680 + 372,2 = 2052,2 (ч). 
 
2. Расчет фонда потерь рабочего времени 
 
2.1. Потери рабочего времени на боевую подготовку вносятся в 
графу «Время, отведенное на боевую подготовку»: 
 
П1  = n × rп = 10 × 48 = 480 (ч). 
 
2.2. Потери времени на несение службы в наряде и карауле: 
 
П2 = Фрпс × rпн × Дн + Фрпс × rпк × Дк = 
 
= 10 × 10 × 3 + 10 × 10 × 1 = 400 (ч). 
 
2.3. Потери времени на болезни и отпуска, командировки и т.п.: 
 
П3 = 0,03(Фобщ – П1) = 0,03(2052 – 480) = 47,2 (ч). 
 
2.4. Потери времени П4 на праздничные дни (в планируемом ме-
сяце) учтены при подсчете количества рабочих дней в месяце. 
2.5. Потери рабочего времени вносятся в графу «Потери рабоче-
го времени»: 
 
П = П2 + П3 = 400 + 47,2 = 447,2 (ч). 
 
3. Расчет фонда времени ремонтной мастерской на месяц: 
 
Ф =  Фобщ – Фпот = 2052,2 – (480 + 447,2) = 1125 (ч). 
 
Вносится в графы «ИТОГО» первого раздела и «Полезная отдача 

























по составлению план-графика ТО и Р 
 
1. Продолжительность технического обслуживания и ремонта 
определяется путем деления плановой трудоемкости технического 
обслуживания (ремонта) на суточный суммарный фонд 
производительного рабочего времени личного состава, выделяемого 
на эти работы с учетом рабочего времени водителя машины. 
2. Командир ремонтного подразделения при разработке план-
графика трудозатраты на текущий ремонт планирует для каждой 
машины, находящейся в эксплуатации и прикрепленной к 
ремонтному подразделению на ТО и ремонт в зависимости от 
запланированного для нее пробега. 
3. Итоговые трудозатраты на выполнение текущего ремонта 
распределяются равномерно на все дни месяца. 
4. При планировании работы ремонтного подразделения по дням 
месяца и фактическом выполнении следует исходить из суточного 
рабочего времени производственников и в первую очередь 
выполнять плановые технические обслуживания и ремонты машин, 
а другие работы по план-заданию (Приложение 7) выполнять за 
счет оставшегося фонда рабочего времени. 
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Приложение 9 (ст. 7, 14) 
 
(Приложение 3 форма 2 к Инструкции о порядке 
организации автотехнического обеспечения 
Вооруженных Сил ) 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник автомобильного управления МО РБ 
полковник                                     С.А. Мезин 





войсковой части 99999 на 2013 год (вариант) 














Методические рекомендации по составлению 
производственного плана ремонтной воинской части на год 
 
1. Производственный план воинской части на год составляется 
на основании план-задания на год (по образцу Приложения 7), 
выданному ремонтной воинской части вышестоящим начальником 
(органом военного управления) исходя из ее производственных 
возможностей и потребности в в ремонте и ТО машин на период 
планирования. 
2. Командир ремонтной воинской части для составления план-
задания представляет вышестоящему начальнику (органу военного 
управления) расчет общего годового фонда рабочего времени 
специалистов-ремонтников воинской части. 
3. Общий годовой фонд рабочего времени ремонтной воинской 
части (подразделения) представляет собой произведение годового 
фонда рабочего времени одного ремонтника на их количество. При 
этом учитывается штатное количество ремонтников подразделений, 
прикомандированный личный состав (временная рабочая сила). 
Общий годовой фонд времени одного ремонтника Фоб 
определяется как сумма произведений полных и неполных рабочих 
дней на количество рабочих часов в день: 
 
Фоб = 7п1 + 6п2, 
 
где п1 – количество полных рабочих дней; 
п2 – количество неполных рабочих дней;  
7, 6 – количество рабочих часов соответственно. 
Годовой фонд рабочего времени одного ремонтника Фр: 
 
Фр = Фоб – Фп, 
 
где Фоб – общий годовой фонд времени одного ремонтника; 
Фп – затраты времени на непроизводственные нужды (данные 
затраты слагаются из ряда составляющих). 
Расчет общего годового фонда времени и затрат времени на 
непроизводственные нужды производится аналогично приве-
денному в методических рекомендациях по разработке план-зада-
ния в Приложении 7, раздел 2. 
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Полученные в результате расчетов данные заносятся в соответ-
ствующие графы на планируемый год в раздел 2 «Расчет фонда 
рабочего времени войсковой части ХХХХХ на год» и сопоставля-
ются с фактическими показателями за предшествующие годы. 
4. Исходя из план-задания на год заполняется раздел 1 «Про-
изводственная программа» в целом на год и по месяцам, при этом: 
4.1. Количество планируемых РТО, капитальных и средних 
ремонтов машин, машин и агрегатов, подлежащих разделке, 
ремонтов основных агрегатов устанавливается в плане-задании 
вышестоящего начальника; 
4.2. Каждый вид технического обслуживания (кроме РТО) 
записывается отдельной строкой по группам моделей машин одного 
завода-изготовителя, капитальный, средний ремонты и РТО – по 
маркам машин; 
4.3. Количество планируемых ремонтов паркового оборудования 
определяется по потребности воинской части; 
4.4. Резерв рабочего времени планируется в пределах до пяти 
процентов от фонда рабочего времени учреждения; 
4.5. При планировании работ используется трудоемкость 
проведения ТО и ремонта машин, представленая в Приложении 10, 
и (или) расчетные нормы времени, согласованные с начальником 
автомобильного управления Министерства обороны.  
4.6. При распределении планируемых работ по месяцам года 
учитывается месячный фонд рабочего времени, сроки планируемой 
подачи техники на ТО и ремонт, наличие производственных 









































Методические рекомендации по ведению «Книги учета ремонта 
(обслуживания, обработки) ВВСТ и иных материальных 
средств» по форме 41 согласно приложению 1 к «Инструкции 
о порядке учета материальных средств в Вооруженных Силах 
и транспортных войсках Вооруженных Сил» [4] 
 
1. Книга учета ремонта (обслуживания, обработки) ВВСТ и иных 
материальных средств предназначена для учета проведенных ре-
монтов (технических обслуживаний, регламентных работ, обработ-
ки) ВВСТ и других материальных средств. В ней также ведется учет 
замененных агрегатов, израсходованных запасных частей, ЗИП и 
материалов. 
2. Книга ведется в подразделении (воинской части), в котором 
осуществляется ремонт (дегазация, дезактивация, дезинфекция, 
стирка, химическая чистка и другие виды обработки) ВВСТ и других 
материальных средств, а также на сборном пункте поврежденных 
машин (далее – СППМ). 
3. В графах 1–13 учетные данные записываются при приеме воо-
ружения (техники, других материальных средств) в ремонт (обра-
ботку). 
В графе 3 указываются подразделения (воинские части), из кото-
рых вооружение (техника, другие материальные средства) сдано. В 
качестве основания записываются номер и дата наряда на ремонт 
или другого распоряжения. 
В графе 6 по вооружению (технике), учитываемому по номерам, 
записывается его заводской номер (номерной знак), а по другому 
вооружению (технике) – количество принятых единиц.  
4. Графы 14–21 заполняются после приема ВВСТ и других мате-
риальных средств в ремонт (на обслуживание, регламентные рабо-
ты, обработку). 
При большом количестве наименований израсходованных ЗИП и 
материалов вместо них в графе 18 могут записываться номера про-
изводственных документов, на основании которых были израсходо-
ваны ЗИП и материалы. По изделиям (агрегатам, приборам и тому 
подобным), учитываемым по номерам, в графе 18 записываются их 
номера. 
5. В конце каждого месяца в книге подводится итог с перечисле-
нием в графе 3 наименований, а в графе 5 – количества отремонти-
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рованного вооружения (техники, других материальных средств). 
Итог удостоверяется подписью должностного лица, ответственного 
за ведение учета. 
По данным записей, содержащимся в книге и производственных 
документах, составляется донесение о наличии и движении матери-
альных средств по форме 25 согласно приложению 1 к «Инструк-
ции о порядке учета материальных средств в Вооруженных Силах и 
транспортных войсках Вооруженных Сил» [4] (Приложение 14). 
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1. Наряд на ремонт подписывают начальник соответствующей 
службы соединения (начальник УОО склада, руководитель органа 
военного управления) и должностное лицо, ведущее учет. 
2. Подписи должностных лиц органа военного управления (до-
вольствующего органа) удостоверяются печатью органа управления 
с изображением Государственного герба. 
3. При включении в наряд нескольких наименований материаль-
ных средств, подлежащих ремонту (изготовлению, обработке), в 
графе 9 делается отметка о выполненных работах по каждому на-
именованию материальных средств. В отметке указываются дата 
окончания работ, номер и дата акта на перевод отремонтированных 
(обработанных) материальных средств в высшую категорию. 
При большом количестве одноименных материальных средств, 
подлежащих ремонту (изготовлению, обработке), в графе 9 делается 
отметка о выполнении ремонта (изготовления, обработки) каждой 
единицы (каждой партии) отремонтированных (изготовленных, об-
работанных) в один день материальных средств. 
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по оформлению дефектовочной ведомости 
 
1. Дефектовочная ведомость составляется на автомобиль при по-
становке его на ремонт. 
2. В графу 1 заносятся наименования агрегатов, узлов, деталей, 
требующих замены (ремонта). 
3. В графу 2 заносятся каталожные номера агрегатов, узлов, де-
талей, требующих замены (ремонта). 
4. В графы 3, 4 заносится количество деталей, требующих, соот-
ветственно, ремонта, замены. 
5. В графу 5 заносится количество деталей, отсутствующих на 
автомобиле на момент приёма в ремонт. На отсутствующие детали 
должны быть оправдательные документы, подтверждающие закон-
ность их отсутствия (акты списания, карточки некомплектности, 
инспекторские свидетельства и т.п.) 
6. В графе 6 указываются мероприятия по восстановлению агре-
гата, узла, детали. 
На основании дефектовочной ведомости выписываются наклад-
ные, на получение необходимых для ремонта материальных 
средств. В накладные вносятся только агрегаты, узлы и детали, ко-
торые указаны в дефектовочной ведомости или материальные сред-














































Приложение 12.7 (ст. 16) 
 
(Приложение 1 форма 62 к Инструкции о 
порядке учета материальных средств в 
Вооруженных Силах и транспортных вой-
сках Вооруженных Сил) 
                                                        в/ч 11111                                            . 
(воинская часть (соединение, военнный склад)) 
                                                                             «28»  октября   2012г. 
ДОВЕРЕННОСТЬ № 95 
на получение  из ремонта легкового автомобиля УАЗ – 31519 шасси 
№ 31510050520292                                                                                   . 
(наименование материальных средств) 
Ответственный получатель  ст. л-т В.И. Джиг                                      . 
                                                        (воинское звание, фамилия, инициалы) 
Основание                         наряд   № 12/243 от 11.09                            . 
(номер и дата разнарядки, наряда) 
Действительна по   «30»          октября                  2012г. 
Образец подписи ответственного получателя                                      .    
удостоверяю                                                                    (подпись) 
 
Командир в/ч 11111    п-к                                            А.А. Арсентьев 
(воинские должность и звание, подпись, фамилия) 
Заместитель командира части 11111 по вооружению 
п/п-к                                                                            П.П. Петров        .                    
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